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 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點 30分至 9 點 30分，微積分、普物、
普化、經濟學，總圖書館 2樓 203、204 討論室 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=888 
 










 校慶促銷大放送：出版品全面 79折，百年校慶叢書 75 折 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-68991,r778-1.php 
 














 教育部 103年遴薦華語文教師赴外國任教第 103009 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-68709,r1275-1.php 
 
 教育部 103年遴薦華語文教師赴外國任教第 103003 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-68710,r1275-1.php 
 
 國立臺灣師範大學辦理「全國特殊教育資訊網」文章甄選案，徵稿時間至 10 月 31 日止 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16017#showTitle 
 











 4月 29日至 5 月 1日早上 10 點至下午 5 點(含中午時間)清華羅浮捐血週 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-69287%2cr1204-1.php 
 







































 新竹市 103年度市長盃國武術錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68993,r2469-1.php 
 
 清宮寶藏御展 朕的畫師─郎世寧特展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68988,r2469-1.php 
 
 2014 21 屆外交經貿研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68987,r2469-1.php 
 






 103年度 C級射箭教練講習會‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68976,r2469-1.php 
 










































































































 轉知財政部北區國稅局新竹分局 103 年所得稅申報及租稅宣導 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-68990,r47-1.php 
 











































































































 World Book Day 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1303 
 























 4月 21日起，「卓越的開端─七學院與共教會的創始」校史展登場 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 IEEE 使用者經驗論壇：投稿策略與技巧(2014年學習+系列活動第二波) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1297 
 
 2014 World Book Day＠清華圖書館 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1303 
 
































































































1.演  出：清華愛樂管弦樂團與竹教大管弦樂團 。 
2.場  次：5月3日(六)，晚間7點30分，清華大學大禮堂、 














1. 時間：5月 13日(二)，晚間 6點 30 至 8 點 30 分。 












1.時  間：5月3日(六)，上午9點至下午4點。 
2.地  點：醫輔大樓2F大團體諮商室。 












2. 時間：4月 29日(二)，晚上 6點 40至 9點 30分。 





「東亞風起雲湧，台灣何去何從 -- 台灣的環境、策略及選擇」通識座談會 











 "A Free Digital Society" 
  在數位社會當中有許多對於自由的威脅，包含大規模監控、審查、數位枷鎖、掌控使用者的非自由軟體、以及對於分享的戰爭，
而使用各種網路服務，也漸成另一種的威脅。最終，我們將不再擁有於網路上做任何事情的權利，而需仰賴大企業所施捨的善意。 
  本演講為非技術性之演講，全程以英文進行，Richard Stallman 博士將討論所有電腦使用者都會受到影響的自由軟體、所有權
與社群、以及數位共容於政治與道德上的各議題，敬請踴閱參加。 
說明： 
1. 講者：Richard Stallman 博士／自由軟體基金會主席。 
2. 時間：5月 9日，上午 10點至 12點。 
3. 地點：旺宏館國際會議廳。 




























3. 時間：4月 30日，中午 12點至２點。 
















3. 時間：5月 5日，中午 12點至２點。 

















1. 時間:4月 29日至 5月 24日，每周二、六，晚上 7點。 
2. 地點:合勤演藝廳。 
3. 本週播映：4月 29日(二)，美味人生 90min，寶拉荷娜黛茲、 
    5月 3日(六)，白象：無法之城 110min，帕布洛查比羅。 












3. 時間：5月１日，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地點：工程一館 107演講廳。 
 
102學年下學期－化學系專題演講清單 
國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
4月30日 1400-1530 Prof. Samir Z. Zard 
Laboratoire de Synthèse Organique, 
Ecole Polytechnique, France 
Radicals in Action. Some New 
Perspectives for Organic 
Synthesis 
胡紀如/33412 
1530-1700 Dr. Tsyr-Yan Yu 余慈顏 
Institute of Atomic & Molecular  
Sciences, Academia Sinica 
Studying membrane proteins in 
native lipid bilayer 
environment 
黃哲勳/31291 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
